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~en est e diar±!(j))"./
Hace po cos frias' tuve' ]8) sa-tisfacci'Ún de' eren ve:cin(J¡de~ un f19i'6tiv,.0)
y a Da v.ez muy serrí.o' bi~Llete de,'Luis Rac,±ione:r.roJ.~'ontabCJ),que: en Ib.--
g-1a"terI'8i' se~ encorrbr-é con una: carrreteral cor-nada- ail tráíi:ic:.m pana,
protege:rr re 1io,'S sapces que~ co:rnena, aI>arearse:~ en esta¡, época¡, del! añr»,
y tque.s cñ ego s de' amozr anffí.bfs», crmzan vías y cami.no s- movzi.do-s-poar
sus ap e'bí.tros- de sor-denadosv. s:Íln Iía: menozr pnecaucdrín ; Y, escribía:
+ambí.én qrueun grupo: de damas- inaa1ifiicabJ1es triicotaron clia;leco:e;
para; pro-teger av Lo.s pí.ngffí.no.e-de lla marea. negra, ]Jo que les: prro....
a;' To~s anima]jjj¡ OJif/
dujo:lca:rdag~ y f'a.Ilüa de:,movd.Lá.dad.epeno]as- señrrra s habían cump'ílí.dt»,
Pí:cabo de,' re:gresa:rr d:e~una- estanc:i:a1 en New Yon.kr, y 110.1 que- ai..l1:n,
he visto) me-pr-eocupa- gran dement e:,, pues: anteS' dEi un añt» Jla- Loxrunas
eco~6gica nen-t eamerd cana- e:stará~ aquí" ya' que produce' enOIDlIlelll3bene-
f'ricio:s al car'rrí.c eno'ej , frUte:oos" restaurantes' y comerrcí.o-s-de:;tiOrlm
tipo'., A:l' Lado del hot e'L descubri una tienda pina, un.ii OT pml!jj,se:x;"qpue~
anunc í.aba- ro'pa¡ ihtenio:rr no; contaminante; para señora y cabalmerm.
En mi deambular tro'pecé:: con cientos, de! restaurantes; quep.it=:o·c]~-
ban to'da clase de comí.das ecoil é gic as', de·sd;e·,el salmón ahumadt» al
la lechuga, pa sando porr el aguai minera!!} y lía, c ertvezai, y al priec i.oa,
por- supuesto, más altos' de' Leo noz-ma'lr; Vi, también, juguetes:- ecoiL'0.>-
11' . ti: '
gá.coa, para--gua-$ nr» pcd.ucforiarrt esv, buf'andas» llimpi-aer,! f'r-asco s- c:Ie3
pastillas', par-as ev:r.i tar las' consecuencá.es- del aire imp1IDO)¿peno hay
aire puno en llas' fa=r;rriacias?:)N(jj:. pa-recíar ..·'
Ll1ego, a' Barcelona;l y Deo que: se:, has constzí tlUíd'9 una, a'so::ciaci:6n
que- cnfrece productos:: a;grícolas; bio16gicos', qlJ.e:" dicen,. son unsae soiliuc:üán)
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vzi.aul.e y rentable:, dada- la nec asdídad des aii:bontar un :flD.tlunO:Jen eiJL
que-' J.:1a; corrvdv enc La- con el entormo-· seai un obj et¡iv.o pniori tario. De. C4~ ,
acuerdo" so:bre todo en (la' rentabilidad de:!ll& citada asoa:ia-:ci6n.
Sii. ést\0) pr-oLtí.f'er-aj pronto estaremo s-- u-sand\])-,caJJzoncilJl.o13!'o braguii:--
tas libio"', y a- ven' ]0) que- paaae no me- 6x.trañaría--;,que; surgieran
nuevas cepas' de' mí.cos-is- ur-trí carrt e, que, dicen" desarJX)'.il]an un
moLeat o- sarpulJ.lido) ail, mul tiplicarseen ambientes" as:éptiicQs" y sin
anticuenpos ancestrales :nu::est~as: delJjjlta,-tie:rn:s-en"p--o)brest, su1fri~á-n.
Siempre desconfi~" d-e7la llamada:' v.djda: sanas y más; sID_ g:e~int en-o
ta implantarla;: en c:onnurbaciiones como Bar-c eLonae más:"de lia,. mitadJ
de:::10:8 esfíonaado s- pract í.oan't es. d'e-l.1.fTo~ting~~ han de sapaa-e ai do",. pom
pr-udenc í.a. o pozr mtra'S' c aliami da de s:•. El a-rl.re::vzi.cí.adr» y turbiO) es:
nue st.r-cc medí.o. ambiente" y nac emos. y vávzimos. vanunado a. a.ontra?. e]1
denso: humo que no.aenvue'l. va. .A:demáS',las' estadí sttí.c as=-ódem.uestran
que 118;1 espectativa- dEFvd.da en unas gran e í.udad es: superrí.orr ro ]jav.
de- Las personas" que habitan enne.I campeo, Pon- a-lgo-~·se-rro•.
Las' ratas da· aloaO'a=-, pcri ej emplo, se-:'han de-sa-rl101]a-dm y han
wlcanzado un/Fxfft' de' aobr-evziv.enci.a- como especie, y es:: de suponer
que no se-m., por-que- sean envtí.d'í.a'nLe a- la fetidez', lías agua s- y TIa:-
comí.da- que Lngf.er'ens, Se han adaptiado ai1 su habiftat, y están vtÍi-
vzí endo , po s í.ul.emerrt e., su Siglo de 0'11:"0.: raton:L-Jl•.
No qu í.eno p;~siak·pe:ll:~q:iIDt'O)P]a=-~.sénícdbréfel- a:az8;l_ que. 10)8' esfor-
za-dos' fumadoreS'- sufren en USA., La mal di tro Le-y 401 lles empujas a;;]a;1
vergonzante soledad de 10:8' retretes' •. No se" puede. flúmar- en ningÚn
restaurante~, en ningÚnhal]. de: hotel,! en ninguna tienda"', en nfu-
guna parte.-. Soilli+o , en mi pr-Lva das habi taci6n, encendí un cigar:v:b-
lIlo y se; d'ispar6 una: +r-emenña» alarma •. pa.sa:doel suato, me subí al
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E'scri'bm ~Stl()) cromo qudíen canta' SUJ pnOJpi~o funenail.L arrt e s- d=e;,5m-
bf <!!' ~B ~.~ _·n··~'t a, .... ro....::!."" t·¡';';, .3'.....,cum .JJlr •. .:>ooy un . 'D s:un V,\.iU.LIUoU a= ,.1 y meo:avengo) m, .U'JLJ u.u.p0:lU~ .cann-:
~ , • ¡1 ,
biO'.a ~ hábiítO'$ Y a:oS:tumbreao., Me', de"jar'" sumengiíIr en eme; nuev,0> mun-
do ,des,pQ)}u-eiona:dfu y a:s~pticQ) que está m[l, IDle-.gar'J s())bre tfodb) sñi.
mi famil1ii::f: y mis amigoS'- me llaman anticuoom Q) d:1i:icenque neo esstClIlf
Hecho! pa:ra- ]a v í.da- moderma;
Les- cuento! alguna" de m::j.s:r-enuncñac í.onees, Yo5 comencé- a;¡ 8ilfei tar-,
me: a~ 11os- diecis'iete' añO:S'i 'Y' usaba;¡ una herlnos-!sima navaja bar-bera-
que había sido de" mi abue]J()): m-e.da;:ba una-s pa-sa:-daSf; a=e::: bro'cha<para
enjabonanoy adoban- la finísima;¡ p í e'll de? mi nostrm, y Luego ]a;¡ na--
I
vaja' cumpllfa su cemetrí deo ro ]a;. perfeccii6n~ Aguanté ;a-sí has-ta' li(lJ)Si
V entis-i"et e:)aii:a:ls" ~Uat:L~ . ~ ]Jlegaron la=s: máquina=s de a--f:eitar e:-JJec-~ . ,"
trica:s •. Miis amiigoEl-'dfu.jenon que- yo pare.c-.Ím un t~Q) de] siga1o) paea--
aG), un re'accilonarto. "F:l'jate, li-ombre?, ·sfu incluso lVIanoll())sacri,stán'i
. ,
responsa=bl ffi .cul turaJl de>l F-SUC" usa;¡ "afe:i tadora ,r, el1é:ctrica. n, Lat
, '
fraSe? me 'fuiriim: ]l(lJ) que haga- un ccrmuniista"'i 6'SO)tambien il0:l ha=go) yO),_
pensé neciamente= en mi corazón. Al día siguiente ya...,tenía? yo: en
, casa? ÉJ.lI infenna:IL y pesa:dísim()) tna:st'Q) depila:tOTim" que- rore d"'e?jó')la
cara como un Cristo'. ,
Sucumbí también a~ JJa moña deo:lafl' ohaquetraes tira-·pedoS', e:sas::
que tienen "db:s cortes en su parte trasera,., 'fonmando) una es-pee.ie
de~ fald±il]a-:¡ que 39:' mueve? eusndco uno- anda" con no que; creí eu..te taill
ondean' de pOJpaRerro pa::cro)Vii.Í.riiJl. Penco ell sastDe3 fue= 'j]npla-cabI:.e '.. Y.
" '.'.
a~g;.() parecido me oCcmrri"Ó con a;que-lliClls z:apa--toJS.<fe:> puntias a=gndísmma;"
que me de:stroza-'ban,"13Jo:s pies •
.En.:fñ.n" aa 'pr-epar-ar-ses S,e acesrcan tiempo:a: du.na:s;· y carrrs., ElL paí,S3
que ha po Iucñ.onado más de: medio 'planetar, des<f~ Hiro-s-himEP ha:sta1 JJa'
. ,
/- :
Tormenta¡l, dell ~esientb, nos: 'impone aitora' despoluciónar. Pagandr»
no:s.otro-.s', comeo es nmilraJl.
